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Nota informativa 
El Reglament de Règim Interior parla de la 
duplicitat de càrrecs i de la independència del 
CE RAP. Bé que els estatuts no estableixen el 
principi d'incompatibilitats entre els càrrecs 
directius de la nostra entitat i els similars i 
anàlegs d'altres entitats públiques o privades, 
davant les properes eleccions municipals cal 
recordar que el CERAP ha de conservar la in-
depenliència de la institució enfront de l' Ajun-
tament, de la Diputació, de la Generalitat... 
Tenim unes normes que són vàlides per a tots 
els directius del Centre d'Estudis en tots els 
seus nivells organitzatius, fins a abraçar qual-
sevulla responsabilitat per petita que sigui, ja · 
que tots restem subjectes als acords dels òr-
gans de direcció i a l'acompliment de les res-
ponsabilitats i obligacions dels càrrecs. · 
Els directius que es presentin a les eleccions · 
municipals no podran utilitzar el CE RAP com ' 
a plataforma electoral. 
Per altra banda volem demanar públicament 
als partits o coalicíons que es presentin a les · 
properes eleccions municipals que . tinguin en 
lloc preferent la cultura en els seus programes 
electorals i no com fins ara que hi havia d'és-
ser, si hi era, per a quedar bé. 
La nostra entitat restarà oberta, com sempre, 
a col·laborir en tot el que sigui treballar per a 
la conservació i promoció del patrimoni cultu- ! 
· ral de Riudoms i a fomentar tota mena de 
manifestacions i investigacions. 
Tres fites importa11ts a curt termini que cal 
tenir molt en compte pel bé de Riudoms: Mu-
seu Municipal, Biblioteca Pública i Consell 
Municipal de Cultura. 
Demanem als partits que es defineixin i que 
concretin la seva posició :al respecte sense ambi-
güitats. Hi ha d'haver gent que, per sobre d'in-
teressos partidistes, pensi en la cultura. Malau-
radament, però, els camins no han estat mai 
prou rectes i la possibilitat que, també final-
ment, s~albiri un futur democràtic i de promo-
ció cultural és la millor invitació per a uri nou 
ajuntament. Evidentment, aquest és un risc 
que cal córrer i que, a la llarga, ens demostra-
rà si hem pogut entrar en la maduresa i el 
seny que tanta falta ens fa. 
Voldríem que una entitat cultural indepen-
dentment, que no és al nucli del poder, comp-
ti amb el suport de les estructures de l'ajunta-
ment per a una empresa de tots i no d'un 
grup, per nombrós que aquest sigui. 
Demanem, sobretot, una política cultural 
oberta, integradora i preferent. Per això la im-
portància de fer un Consell Municipal de 
Cultura és fonamental. La nostra és també una 
invitació a la responsabilitat, al treball i al 
diàleg en favor d'un nivell humà més digne i 
elevat de tots els riudomencs. 
Riudoms, 11 de gener de 1983. 
La Junta Directiva 
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